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~1angan terperangkap dalam zon yang se/esa 
sebaliknya berusaha daripada baik menjadi 
cemerlang", itulah saranan Naib Canselor UNIMAS YBhg 
Prof Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi kepada pelajar UNIMAS 
yang bakal bergraduat pada Majlis Konvokesyen Ke-17 UNIMAS, 
9 hingga 10 November ini. 
Beliau berkata, bakal graduan UNIMAS harus mempersiapkan 
diri dan merancang masa hadapan dan memikirkan segala strategi 
untuk berjaya dalam kehidupan berkerjaya, berkeluarga dan 
bermasyarakat di samping menyumbang kepada negara. Beliau 
juga menekankan peri pentingnya UNIMAS bukan sahaja dilihat 
sebagai tempat menuntut ilmu tetapi juga 
sebagai tempat untuk pelajar mematangkan diri 
sebelum menempuh alam pekerjaan yang lebih 
mencabar. 
Menurut Prof Dato' Dr Mohamad Kadim 
lagi, seiring dengan pembangunan UNIMAS 
yang telah mencapai usia 21 tahun pada 
tahun ini, UNIMAS mempunyai potensi yang 
sangat besar untuk menjadi universiti yang 
hebat. "Kepakaran-kepakaran tertentu harus 
dipupuk dan diperkuatkan, pembangunan 
~~==~~;';~~==:::~~~;;!:J sumber tenaga manusia digunakan dengan 'bijak,
kemudahan fizikal dan kemudahan pengajaran 
dan pembelajaran yang terkini dan kondusif mempersiapkan UNIMAS untuk bersaing dengan 
siapa juga dalam arena tempatan dan antarabangsa" ujar beliau yang telah dilantik sebagai Naib 
Canselor UNIMAS sejak 16 April 2013. Beliau yang terkenal dengan "Salam UNIMAS Kusayang" 
pernah menjawat jawatan Dekan Fakulti Kejuruteraan UNIMAS pada 8 Disember 1998 sehingga 





Mewujudkan satu jaringan komunikasi 

dan kerjasama yang unggul dan kukuh 







Memberi khidmat serta membina rangkaian 
hubungan sepanjang hayat dengan semua 
alumni di seluruh negara agar para alumni 
dapat menyumbang semula dalam pelbagai 
bentuk dan corak khidmat bakti ke arah 
mencapai matlamat kecemerlangan UNIMAS. 
Kajian Pengesanan Graduan 
Kini Di Bawah Unit Perhubungan 
Alumni dan Komunikasi 
Kajian Pengesanan Graduan yang dahulunya di bawah 
Pusat Pemajuan Pelajar (PPP) kini telah dipindahkan 
ke Unit Perhubungan Alumni dan Komunikasi bermula 
pada tahun 2013 . Kajian pengesanan graduan in i dapat 
membantu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM) untuk mendapatkan maklumat bekas graduan 
universiti. 
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Kajian ini merupakan satu usaha berterusan untuk 
meningkatkan kualiti perkhidmatan bagi memajukan 
lagi sistem pendidikan tinggi negara. Oleh itu, sokongan, 
pandangan dan maklum balas yang berharga daripada para 
graduan akan digunakan untuk mengetahui keadaan yang 
lebih tepat mengenai senario alam pekerjaan graduan di 
samping mengenalpasti ruang-ruang untuk melakukan 
penambahbaikan yang lebih strategik. 
Untuk moklumot lonjut mengenoi KOjion Pengesonon 
Graduan sila lawati Laman Sesawang iaitu http://graduot. 
mohe.gov.mylskpg20 13Iindex.html. 
DR. MOHAMMAD AFFEND BIN ARIP, 
ALUMNI UNIMAS PERTAMA 
MENJAWAT JAWATAN DE 
Oleh : Hjh Noorma Ismail 
Foto : Norllza WaJlhl 
ffendy 81 Arlp lah alumn U IMAS yang pertama menjawat jawa an De an 
di UNIMAS. Beliau adalah seorang di antara hampir 300 orang pelajar UNIMAS yang bekerja di 
UNIMAS. 
Dr. Mohammad Affendy mula berkhidmat sebagai Tutor di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (FEP) 
UNIMAS pada Disember 200 I. Setelah selesai pengajian di perlngkat Ijazah pada tahun 1999, beliau 
kemudfannya menyambun pel I n ke peringkat IJazah Sarjana (2006) dan Peringkat Doktor 
Falsafah (2009) di Universiti Reitaku, Jepun. Dr Mohammad Affendy menjawat jawatan Dekan FEP 
bermula pada 19 Januari 2013. 
Menurut beliau, pencapaian berjaya di peringkat PhD terasa lebih manis apabila beliau juga berjaya 
mendapat "Anugerah Pelajar Terbaik PhD bagi Program Ekonomi" di Universiti Reitaku. "Paling 
menarik di Jepun, ajlis onvokesyen pefajar diadakan mengikut fakulti sahaja dan diadakan secara 
santai", ujar beliau. 
Pengalaman belajar dl sana juga sangat meninggalkan nostalgia kerana hubungan baik antara pelajar 
dan pensyarah. ' Kami boleh 'nomikai' minum dan berdiskusi antara pelajar dengan pensyarah dalam 
suasana santai dan ini membina hubungan baik antara pelajar dan pensyarah", ujar beliau. "Ada 
masa dalam kelas pun boleh makan dan minum dan ianya tidak sedikitpun mengganggu onsentrasi 
pelajar", tambah beliau lagi. 
Sebagaj seorang pensyarah. cabaran utama bagi beliau bukan sahaja menjadikan pelajar cemerlang 
..-Gi1 lebih cemerlang tetapi juga membantu pelajar yang lemah menjadi cemerlang. 
"Saya berharap untuk membantu pelajar-pelajar yang lemah mengenal kekuatan diri, belajar dengan 
cara yang betul dan apabila nama mereka disebut semasa naik ke pentas di hari konvokesyen 
UNIMAS. saya orang yang paling bangga". ujar beliau mengakhiri perbualan bersama Ketua Editor 
Buletin Sekilas Alumni. 
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MENGIMBAU ke mbali detik ketika menjejakkan kaki ke UNIMAS sebagai pelajar program Kajian Komunikasi, Fakult i 
Sains Sosial pada Julai 2005, saya teruja dengan persekitaran kampus yang berbeza dengan universiti awam tempatan lain_ 
St ruktur bangunan separa konkrit dengan berkonsepkan resort serta kehijauan perse ki taran sedikit sebanyak meredakan 
perasaan ge mentar saya pada har i pendaftaran. Bertemankan ayah, Ismail Mohd Raof saya hadir pad a hari pe rtama 
pendaftaran dan ketika itu saya ditempat kan ke Kolej Seroja be rsama t iga rakan lain Nuraderleena Abdullah, Angeline 
Yong (Saba h) dan Nurul Hafizah (Pe rak)_ 
Menariknya. di UN IMAS diri saya berpe luang berkenalan dan berkawan dengan pelajar tempatan yang datang dari 
pelbagai etnik, selain berjaya menguasai dialek Melayu Sarawak dalam tempoh sebulan_ Sepanjang berada di UN IMAS 
banyak pe rka ra yang dilalui dan anta ra kenangan sedih yang tidak dapat dilupakan ialah apabila dimaklumkan ibu saya, 
Rushasni Abdu llah meninggal dunia pada Mac 200R Saya mendapat berita duka it u melalui ayah pada jam 5 pagi dan 
bergegas ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching (LTAK) unt uk pulang ke Semenanjung. Terima kasih pada sahabat 
kari b saya, N uraderleena yang sudi menemankan ke lapangan terbang dan tidak dil upakan rakan seke las yang sanggup 
datang memberikan dorongan serta kata semangat, 
Mengenai kehidupan saya di kampus, tidak banyak yang boleh dikongsikan kerana saya hanya pelajar biasa bukan di 
kalangan pe laja r yang me nerima Anugerah Dekan atau 'top pointer' set iap semester. Bagaimanapun, bagi projek t ugasan 
fakulti, saya pernah diberi tanggungjawab sebagai Editor Madah Samarahan dan Pengarah Projek bagi Ke mpen Ke bersihan 
Kolej, iaitu salah satu tugas subjek. 
Selepas empat tahun pe ngajian. akhirnya saya bergraduat dan berjaya memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
de ngan Kepujian (Kajian Komunikasi)_Sebaik tamat pe ngajian, saya mula be rjinak-jinak dengan bidang kewartawanan dan 
mencuba nasib sebagai penulis sambilan di Berita Harian, Biro Negeri Sembilan_ 
Sebagai penulis sambi lan, sudah tentu bayaran bergantung kepada jumlah berita dan gambar yang dite rbitkan di akhbar, 
seki ranya hasil kerja tidak diterbitkan. t iada bayaran akan dibuat_ Saya t idak pernah terfi ki r untuk serius dalam bidang 
kewar tawanan in i kerana me rasakan di ri ini tidak pandai menulis, belajar pun hanya satu subjek penulisan berita dan 
menghasi lkan akhbar Madah Samarahan. Selain itu. saya tidak ada asas fotografi. di mana salah satu e lemen penting dalam 
kewartawanan_ 
Namun. saya tidak putus asa dan menganggap ia sebagai cabaran. di mana terpaksa 
belajar lebih lanjut mengenai teknik penulisan berita dan asas fotografi mengikut 
format yang d ikehendaki syarikat. Bergelar penulis sambilan tidak mudah. kerana 
tiada pendapatan tetap. saya cuba memohon untuk menjadi wartawan tetap di 
beberapa agensi berita tetapi jawapan yang diterima sangat mengecewakan. 
Ketika itu. saya sudah berputus asa kerana hampir setahun setengah tiada 
pekerjaan tetap dan setiap bulan ada komitmen yang perlu dilunaskan. Pelbagai 
kerja sampingan dilakukan tetapi tiada yang sesuai. mungkin rezeki saya sudah 
ditetapkan untuk bergelar wartawan. Satu hari. Ketua Biro Harian Metro Melakal 
Negeri Sembilan, Ahmad Saufi Mansor menghubungi saya dan mencadangkan supaya memohon untuk mengikuti Skim 
Latihan Kewartawanan (PETS) Harian Metro NSTP dan akan dipanggil temuduga, sekiranya terpi lih akan mengikuti 
kelas dan latihan selama tiga bulan. Sekiranya berjaya dalam skim latihan itu, barulah d iserap sebagai wartawan Harian 
Metro. Ketika itu, saya sudah tiada semangat untuk serius dalam bidang ini. tetapi atas dorongan beliau saya menghantar 
permohonan dan syukur kerana terpilih untuk mengikuti skim latihan berkenaan. 
Sedia maklum. Harian Metro mempunyai gaya penulisan yang berbeza. sedangkan sebelum ini saya sudah biasa dengan 
gaya penulisan formal.Terdetik di hati. sekiranya gagal dalam skim latihan itu, saya perlu mencari kerja lai n. Saya manfaatkan 
peluang yang diberikan dan berjaya menamatkan latihan serta terpilih untuk diserap sebagai warga kerja Harian Metro. 
Bermulalah kerjaya sebagai wartawan di meja am dan sebaik disahkan jawatan enam bulan kemudian. saya diarahkan 
bertukar ke Biro Harian Metro Sarawak bermula tahun lalu. Apabila diumumkan mengenai pertukaran, saya gembira 
kerana berpeluang untuk menimba lebih banyak pengalaman kerana di pejabat cawangan, saya membuat liputan semua 
jenis berita. Sudah tentu banyak perkara baru yang akan dipelajari. 
Pertukaran tugas ke negeri ini tahun lalu. memberi banyak peluang untuk menerokai negeri ini 
berbanding zaman belajar. Saya juga daJam proses belajar menulis pelbagai jenis berita, antaranya 
jenayah, am, palitik, sukan, rencana dan banyak lagi. WaJaupun baru, saya berbesar had kerana terpilih 
untuk menerima beberapa penghargaan, setain kejayaan memperoleh Anugerah Wartawan Harapan 
2013 sempena Anugerah Kewartawanan Kenyalang Shell yang 
diadakan pada 4 Oktaber lalu. 
Selaln itu, saya turut mendapat tempat ketiga dalam Anugerah 
Penulisan Berita dan Anugerah Penulisan Berita Alam Sekitar. Sara 
tidak meletakkan harapan untuk memenangi mana-mana anugerah 
kerana sedar pengalaman dalam bidang ini tidak sampai dua tahun 
dan hanya menghantar borang pencalonan untuk pelbagai kategori 
berita di saat akhir. Oaripada lebih 400 penyertaan yang diterima 
daripada pelbagai kategori. saya bersyukur kerana terpilih untuk 
memenangi tiga anugerah.Tiada apa yang perlu dibanggakan kerana 
bagi saya perjalanan sebagai wartawan baru saja bermula, masih 
banyal< yang perlu dipelajari. 
Saya berterima kasih kepada ayah dan keluarga yang merestui keputusan untuk 
serius dalam bidang kewartawanan ini hingga terpaksa mengorbankan banyak 
masa bersama mereka. Terima kasih kepada Harian Metro, NSTP (Kumpulan 
Media Prima Berhad), rakan baik saya Nuraderleena Abdullah yang tak 
jemu memberi dorongan. pensyarah UNIMAS. rakan-rakan Program Kajian 
Komunikasi 2005/2006. Ketua Biro Harian Metro Sarawak. Rudy Fazrunisyam 
Samaruddin. rakan NSTP Sarawak dan rakan media. 
Kepada pelajar dan graduan UNIMAS, jangan mudah putus asa. yakin dengan 
kebolehan diri. sentiasa merendah diri. pasti anda akan berjaya. Kejayaan tidak 
datang bergolek. usaha tangga kejayaan. Setiap kejayaan ada kesakitan, hadapi 
dengan tenang kerana ia adalah proses mematangkan diri. 
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Itulah kata-kata Alumni UNIMAS Encik Alfian Yusof pemilik butik 
ALMAS berganding bahu bersama isteri tercinta Puan Masliza Bt 
Mohd Redzuan yang bergiat aktif dalam bidang perniagaan pakaian dan 
aksesori. 
Beliau berkongsi pengalaman tersebut pada Majlis Sharing Moment 
pada 18 September 2013 yang telah dihadiri oleh 30 orang pelajar 
UNIMAS.Turut hadir pada program tersebut ialah YBhg Prof Madya Dr. 
Rusli Ahmad, Dekan Pusat Pemajuan Pelajar dan Puan Zuraidah Abas, 
Ketua Pusat Khidmat Pelajar serta Pn Hjh Noorma Ismail, Ketua Unit 
Perhubungan Alumni dan Komunikasi. Pada program tersebut, beliau 
telah berkongsi pengalaman perniagaan sejak menuntut di UNIMAS 
sehingga berjaya sebagai seorang usahawan yang berjaya. 
Alumni dari Fakulti Sains dan Teknologi Sumber (FSTS) ini telah 
melanjutkan pengajian ke peringkat Sarjana namun kemudiannya telah 
memilih untuk bergiat secara aktif dalam bidang perniagaan kerana 
pendapatan yang lumayan. 
Minat berniaga secara kecil-kecilan sejak di UNIMAS akhirnya 
mengubah hala tuju beliau untuk terlibat secara serius. Ini 
ditambah lagi dengan perkongsian minat yang sama dengan isteri 
beliau yang juga Alumni UNIMAS dari Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia (FSKPM). 
Dalam sesi perkongsian tersebut, Alfian Yusuf turut menceritakan 
pengalaman detik permulaan beliau melibatkan diri dalam dunia 
perniagaan serta cabaran-cabaran yang telah dilaluinya. Beliau 
berterima kasih kepada isterinya, pegawai-pegawai serta staf 
UNIMAS yang banyak membantu dan menyokong usaha beliau 
sehingga berjaya. Beliau juga turut menjawab soalan-soalan 
daripada pelajar yang hadir berkaitan perkara-perkara yang perlu 






is the prime vision 
of the UNIMAS 
and it ftts my 
personal goals 
and vision about 
education and 
my career. My 
career growth plan 
relies heavily on 
gaming in-depth 
knowledge of 
business management, advanced research methods 
as well as entrepreneurship. I also try to create 
learning and research orientated environments with 
trust, respect and mutual understanding, where my 
students and I feel comfortable to work together. I 
always motivate my students to increase their interest 
in their course, do problem solving and enhance their 
critical thinking skills in Business Management as 
well as Marketing courses by proViding stimulating 
case studies and other activities. My ultimate goal 
in teaching is not to just to reiterate information 
from the textbook; rather, I include intriguing and 
captivating stories from practica/life for my students. 
During my study and work in UNIMAS, I also sought 
out various experiences to improve my teaching and 
social skills. UNIMAS is indeed a wonderful place 
to work not only because of its distinctive beauty, 
but also that the people comprise of various ethnic 
groups from within Malaysia as well as all over the 
world. Iconsider myselfprivileged to be a member of 
the FEB community. f am thankful to my supervisors 
and my fellow colleagues for their continuous 
support and motivation for me to be able to socialise 
more openly and to be a more mature individual. I 
began to understand the importance of developing 
relationships at many stages ofthe research process 
and with different groups of people. My friendship 
with fellow colleagues and other faculty members 
have indirealy shaped my personality. J also would 
like to express my deepest gratitude to my mentor, 
Prof. Dr Shazali Abu Mansor. I learned a lot from 
him about critical thinking and social aesthetic 
values. He has true intellectual agility and leadership 
qualities. I hope that I will contribute positively to 
FEB and UNIMAS and let us pray that this fountain 
of know/edge will continue to grow ;n the future. 
Data alumni UNIMAS bersifat dinamik dan sentiasa 
ditambah baik oleh pihak CICTS sejak ia mula 
digunakan secara online olehAlumni UNIMAS bermula 
pada tahun 2009. Pada tahun 20 I 0, semua pelajar 
secara automatik didaftarkan sebagaiAlumni UNIMAS 
dan hanya perlu mengemaskini rekod mereka secara 
online menjelang Majlis Konvokesyen. Alumni yang 
telah lama bergraduat juga boleh mengemaskinikan 
data mereka pada bila-bila masa sahaja. 
Pada tahun 2013, satu lagi penambahbaikan telah dilakukan kepada Sistem I 
Data Alumni UNIMAS apabila pelajar yang bergraduat boleh menerima 
info melalui emel secara terus melalui group email yang disediakan oleh I 
Sistem Data Alumni. Khidmat ini telah disediakan oleh pihak CICTS dan I 
ianya akan dikembangkan dengan penghantaran emel kumpulan mengikut 
tahun bergraduat. mengikut 
zon bekerja, negeri dan jantina 
pada masa hadapan. 
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Goodies Alumni UNIMAS mula diperkenalkan sejak 
tahun 2009 bertujuan memupuk semangat sayangkan 
UNIMAS di kalangan alumni UNIMAS, mengukuhkan 
perhubungan perhubungan sepanjang hayat serta 
menjad ikan Alumni UNIMAS sebagai duta untuk 
mempromosikan UNIMAS pad a masyarakat umum. 
Pemilihan warna semua item adalah sesuai dengan 
citarasa generasi muda. 




www.alumni. u n Imas. m" 
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Buat julung kalinya Alumni UNIMAS dari Prof. Datuk Dr. Khairud n 
seluruh pelosok Negara bertemu di kampus 
utama UNIMAS di Kota Samarahan,Sarawak. 
Pertemuan ini berlangsung di DeTar Putra 
UNIMAS dalam satu Majlis Makan Malam 
bersempena dengan ulang tahun ke-20 
UNIMAS. 
selaku Naib Canselor telah hadir pada 
majlis yang julung kali dianjurkan tersebut. 
Pengarah Program Mohd Razip Assaruddin 
berkata Alumni UNIMAS sedia berdiri teguh 
menyokong misi dan visi UNIMAS ke arah 
kecemerlangan di peringkat nasional dan 
antarabangsa. 
Seramai 600 orang alumni UNIMAS, 
Pensyarah dan · keluarga Alumni hadir di 
Majlis Makan Malam 'Home Coming Dinner' 
yang diadakan di Dewan Bankuet, UNIMAS 
itu. ----------~----r 
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FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
FAKULTIKEJURUTERAAN 
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS 
KESIHATAN 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN 
PEMBANGUNANMANUS~ 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI 
SUMBER 















































FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 514 

FAKULTI KEJURUTERAAN 114 






FAKULTI SEN I GUNAAN DAN KREATIF 40 










FAKULTI SAINS SOSIAL 89 
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